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Dermoklinika Centrum Medyczne s.c. M. Kierstan, J. Narbutt, A. Lesiak w Łodzi
W dniach 26–28 października 2017 roku Łódź stała się 
miastem dermatologów. W zabytkowych wnętrzach daw-
nej fabryki bawełny Izraela Poznańskiego — dzisiejszym 
hotelu Andel’s, odbywał się Zjazd Sekcji Forum Młodych 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przez dwa 
dni ponad dwustu młodych dermatologów z całego kraju 
przedstawiało efekty swoich prac naukowych. Wydarze-
nie było także okazją do wymiany poglądów pomiędzy 
młodymi lekarzami a uznanymi autorytetami w dziedzinie 
dermatologii eksperymentalnej i klinicznej. Uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami 
polskiej dermatologii. 
Program zjazdu wypełniły w części konkursowej pre-
zentacje prac oryginalnych, zarówno laboratoryjnych, jak 
i klinicznych oraz najciekawsze opisy przypadków zgłoszo-
ne przez młodych lekarzy. Część wykładową  podzielono 
na dwie sesje: „Młodzi dla młodych”, która dostarczyła słu-
chaczom dawkę wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce 
lekarskiej oraz „Szkołę naszych mistrzów”, podczas której 
głos zabrały dermatologiczne autorytety. Zaproszeni go-
ście — krajowi eksperci w dziedzinie dermatologii, wśród 
których znaleźli się między innymi dr hab. n. med. Hanna 
Wolska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner — pomy-
słodawca Forum Młodych, prof. dr hab. n. med. Maria Bła - 
szczyk, prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz oraz 
dr n. med. Danuta Rosińska-Borkowska dzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z zakresu między innymi terapii 
łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, pęcherzycy, czy 
schorzeń dermatologicznych u dzieci. Tematyka poru-
szana w ramach tych jednostek chorobowych także była 
bardzo szeroka. Od  nowoczesnych terapii stosowanych 
w ich leczeniu, poprzez techniki eksperymentalne, na 
molekularnym podłożu ich powstawania skończywszy. 
Nie zabrakło cieszącego się ogromnym zainteresowaniem 
omówienia najciekawszych przypadków diagnostyczno-
-terapeutycznych.
Konferencję zaszczyciła swoją obecnością prezes Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. n. med. Lidia Rud-
nicka, która przywitała uczestników. Podczas wystąpienia 
nakreśliła cele polskiej dermatologii oraz podkreśliła rolę 
młodych naukowców w rozwoju tej dziedziny.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego wydarze-
nia — dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, prof. nadzw. oraz 
prof. dr hab. n. med. Adam Reich — wiceprzewodniczący, 
wspólnie otworzyli Forum Młodych.
„Bardzo się cieszymy, że Państwo tak licznie odpowie-
dzieli na nasze zaproszenie. To bardzo budujące widzieć na 
tej sali tak wielu młodych ludzi, którzy chcą w ramach tej spe-
cjalności medycznej kształcić się, rozwijać ją i dążyć do tego, 
by była to dyscyplina jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza. 
Do konkursu nadesłano ponad 180 prac młodych polskich 
dermatologów — naszej przyszłości w tej dyscyplinie lekar-
skiej. Jak nazwa wskazuje — to forum, dlatego staraliśmy 
się każdemu z Państwa udzielić głosu. Oprócz prezentacji, 
w tym roku pojawiła się dodatkowo sesja plakatowa, któ-
ra też jest formą pewnej krótkiej wypowiedzi” — mówił 
prof. dr hab. n. med. Adam Reich. „Dla wielu z Państwa  to 
dopiero początek aktywności  zawodowej czy pracy nauko-
wej. Mam jednak nadzieję, że za parę lat spośród młodych, 
którzy są tu dzisiaj z nami, zobaczę kolejnych profesorów” 
— dodał profesor Reich. 
Ostatnia część wypowiedzi profesora Adama Reicha 
nawiązywała do życzeń, które w imieniu gości konferencji 
na jego ręce złożyła profesor Aleksandra Lesiak, gratulując 
wiceprzewodniczącemu Forum Młodych — nowemu pro-
fesorowi Adamowi Reichowi, który tego samego dnia rano 
otrzymał akt nominacyjny do tego tytułu z rąk prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum 
— dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, prof. nadzw. przypo-
mniała ideę, jaka przyświecała inicjatorom tego wydarzenia, 
podziękowała też wielu osobom, które przez lata przyczyniły 
się do jego rozwoju. 
„Szanowni Państwo, filozofii Forum Młodych nie byłoby, 
gdyby nie pewne osoby: pani profesor Stefania Jabłońska 
i pan profesor Andrzej Langner — oni ponad 20 lat temu 
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stworzyli tę inicjatywę, która gromadzi lekarzy naukow-
ców zainteresowanych nie tylko swoim rozwojem, ale także 
rozwojem dermatologii. Forum dla wielu jest zazwyczaj 
początkiem aktywności zawodowo-naukowej. Tutaj także 
i my — pan profesor Reich i ja stawialiśmy swoje pierwsze 
kroki, prezentując pierwsze prace naukowej. Dziś, po kilku-
nastu latach, mamy zaszczyt to wydarzenie organizować. 
Witamy serdecznie członków Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego, kierowników klinik, sze-
fów oddziałów, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Witamy 
przede wszystkim młodych. Cieszymy się, że jesteście razem 
z nami” — mówiła otwierając forum dr hab. n. med. Alek-
sandra Lesiak, prof. nadzw.
Forum Młodych to przestrzeń do wymiany doświadczeń 
między ośrodkami, nawiązywania współpracy między mło-
dymi naukowcami oraz rozwoju ich samych. To także, a może 
przede wszystkim, poprzez prezentację prac, głos młodych 
zawarty w różnych formach wypowiedzi. Dermatolodzy-pre-
legenci prezentowali efekty swoich prac naukowych w czte-
rech kategoriach: prace kliniczne, prace eksperymentalne, 
przypadki kliniczne oraz prezentacje plakatowe. Komitet 
naukowy Forum Młodych PTD nie miał łatwego zadania, 
ponieważ poziom prac był bardzo wysoki. Za najlepszą uznał 
pracę Katarzyny Juczyńskiej (Łódź) pt. „Ścieżka sygnałowa 
JAK/STAT. Nowe spojrzenie na etiopatogenezę pemfigoidu 
pęcherzowego”, przyznając jej tym samym główną nagro-
dę — wyjazd na zjazd American Academy of Dermatology 
w San Diego. W każdej z kategorii przyznano po trzy na-
grody, którymi były wyjazdy na konferencje krajowe oraz 
wyróżnienia.
Spotkanie Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego ma na celu przyczyniać się do popu-
laryzacji nowoczesnej wiedzy dermatologicznej, rozwoju 
dermatologii jako ważnej dyscypliny medycznej w Pol-
sce oraz rozwoju młodej kadry naukowej tej specjalizacji. 
Jak pokazała tegoroczna edycja, wydarzenie cieszyło się 
uznaniem i  olbrzymią popularnością — była to największa 
spośród dotychczas zorganizowanych edycji. Jak przyznają 
sami uczestnicy, tego rodzaju spotkania są niezwykle cenne 
z punktu widzenia młodego lekarza.
„Cieszę się, że tu przyjechałam. Dla nas, młodych 
dermatologów, to niezwykle istotne, kiedy możemy się 
spotkać ze swoimi mistrzami, ze swoimi wykładowcami, 
od których możemy zasięgnąć wiedzy, czerpać z ich do-
świadczeń” — mówiła lek. Oliwia Komorowska z Gdańska 
— „Dermatologia cały czas jest wiedzą dynamicznie się 
rozwijającą. Tutaj mamy także możliwość zapoznania się 
z tym, co nowe w szeroko rozumianej dermatologii, jak 
chociażby nowe możliwości diagnostyczne, terapeutyczne 
i nowoczesne metody leczenia przy zastosowaniu terapii 
biologicznej”.
Prezentację prac konkursowych i wykłady uzupełniła 
część praktyczna — warsztaty poświęcone dermoskopii oraz 
zabiegom medycyny estetycznej. Części naukowej towarzy-
szyła wystawa firm farmaceutycznych, gdzie można było 
uzyskać informacje na temat prezentowanych produktów 
stosowanych w codziennej praktyce klinicznej.
Kolejne Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego za dwa lata.
Poniżej fotorelacja z konferencji:
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